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Resumen 
Observando la violencia latente y manifiesta presente en toda la sociedad, originada al no considerar y 
tratar al "otro" como persona, y expresada en la crisis de sentido del hombre actual, se propone para los 
estudiantes de las cátedras respectivas: ? Una formación integral que considere la multidimensionalidad 
humana, física, emocional, mental y espiritual. ? El autoconocimiento vital y transformador, acompañado 
de técnicas de armonización que optimicen el proceso pedagógico. ? Abrir al dialogo con personas 
privadas de libertad en espacios formales y no formales de educación de adultos, trabajando en red con 
distintas entidades sociales. Se busca trabajar específicamente la manifestación de la violencia tal cual 
se visibiliza en toda relación pedagógica, problema que se agudiza en situaciones de vulnerabilidad e 
injusticia social, fundamentalmente en contextos de encierro. 
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